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ABSTRACT 
Kumala Sari, Niken. 2018. The application of Example Non Example model to 
improve the learning score of the fifth grade of Social Science 
students of SD N LANGENHARJO 01, Margorejo, Pati. Skripsi. 
Teacher Training and Education Faculty. Muria Kudus University. 
Guidances : (1) Drs. Sucipto, M.Pd, Kons (2) Ika Ari Pratiwi, S.Pd, 
M.Pd 
Keywords: Example Non Example Model, Learning Outcomes Social Studies 
This research aims to improve the student’s learning score, the student’s 
activity, and the teacher’s skill by applying of Example Non Example Model in 
social science subject with the focus of learning is appreciating the service and the 
role of soldier in proclaimed the Indonesia’s Independence Day.  
Example Non Example is media of learning that use picture as a media to 
explain the material. This learning aims to encourage the students have critical 
thinking by solving the problems contain in presented pictures. Visual media is 
graphic media or picture, the use of picture as a media done by showing pictures 
on the slide with noticing the sequence. The result of learning is the changes of 
student’s behavioral traits seen from cognitive, affective and pshycomotorik 
aspect after following the learning process. The hypothesis proposed is the 
student’s learning activity, the teacher’s teaching skill and the student’s learning 
result of social science subject, and the Example Non Example for teaching the 
fifth grade students of SDN LANGENHARJO 01 can improve. 
This research is classroom action research done in the fifth grade students 
of SDN Langerharjo 01 with the sample of the research is 25 students and the 
teacher. This research runs in two cycles, where in every cycle has two meeting. 
The independent variable in this research is Example Non Example model, while 
the dependent variable is the student’s learning result in appreciating the service 
and the role of soldier in proclaimed the Indonesia’s Independence Day. The 
technique of collecting data use observation, interview, test and documentation. 
The data gathered from analyze the activity of teaching and learning in 
quantitative and qualitative ways. 
The result of this research showed that there was improvement of the 
teacher’s skill, the student’s activity and the student’s learning in social science 
subject. The teacher’s skill in the first cycle got the average score 78% (good) and 
in the second cycle improve to be 83% (excellent). The student’s activity in the 
first cycle got the average score 73,06% (good) and in the second cycle 81,12% 
(excellent). The cognitive aspect score  got 52 % in the pre-cycle with the average 
69,4% improve to be 76% with the average score 75 and in the second cycle 
improve to be 84% with the average score 76,44. The affective aspect score in the 
first cycle got 72,50% (good) and improve in the second cycle to be 81%. The 
 
 
pshycomotorik aspect in the first cycle got 73,62% improve in the second cycle to 
be 81,87%. The application of Example Non Example model in appreciating the 
service and the role of soldier in proclaimed the Indonesia’s Independence Day 
improve the teacher’s skill, the student’s activity and the students’ learning score. 
Based on the result of classroom action reseearch conduted in the fourth 
grade students of SDN Langenharjo 01 Margorejo Pati concluded that, trough 
Example Non Example model can improve the skills of teacher and social studies. 
Researchers provide advice to: (1) students should be active in learning; (2)  
teachers in the learning process needs to implement an innovative learning model 
to create the conditions of learning interesting and fun; (3) shool, motivate and 
equip infrastructure to support teacher and improve the skills of teacher in 
learning; (4) other researchers, researchers will apply this same model, namely the 
mode Example Non Example expected to be better in the prepation, 
implementation and management of learning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
Kumala Sari, Niken. 2018. Penerapan Model Example Non Example untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SDN Langenharjo 01 
Kec.Margorejo Kab.Pati.  Skripsi. Progam Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing (1) Drs. Sucipto, M.Pd, Kons. (2) Ika Ari 
Pratiwi S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Model Example Non Example, Hasil Belajar IPS. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, aktivitas 
siswa dan keterampilan guru dengan menerapkan model Example Non Example 
pada mata pelajaran IPS materi menghargai jasa dan perana tokoh dalam 
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.  
Model Example Non Example merupakan pembelajaran yang 
menggunakan gambar sebagai media untuk menyampaikan materi pembelajaran. 
Pembelajaran ini bertujuan untuk mendorong siswa untuk belajar kritis dengan 
memcahkan permasalahan-permasalahanyang termuat dalam contoh-contoh 
gambar yang disajikan. Media Visual merupakan media grafis atau gambar, 
penggunaan media gambar dilakukan  dengan menampilkan gambar-gambar 
melalui layar LCD  dengan memperhatikan urutan tampilan gambar. Hasil Belajar 
adalah perubahan tingkah laku siswa yang dilihatdari aspek kognitif, afektif, 
maupun psikomotorik setelah mengikuti pembelajaran. Hipotesis tindakan yang 
diajukan adalah Aktivitas Belajar Siswa, Keterampilan Mengajar Guru dan Hasil 
Belajar IPS, diharapkan pada penerapan Example Non Example pada siswa kelas 
V SDN Langenharjo 01 dapat meningkat. 
 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas V SDN Langenharjo 01 dengan subjek penelitian 25 siswa dan guru. 
penelitian ini berlangsung selama dua siklus, dalam setiap siklus ada dua 
pertemuan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model Example Non 
Example, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar IPS materi menghargai 
jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 
Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. 
Data yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan dianalisis secara kuantitatif dan 
kualitatif.  
 
Hasil penelitian ini terjadi peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa 
dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Keterampilan guru pada siklus I 
memperoleh skor rata-rata 78% (Baik) dan meningkat pada siklus II menjadi 83% 
(Sangat Baik). Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor rata-rata 73,06% 
(Baik) dan meningkat pada siklus II menjadi 81,12% (Sangat Baik). Hasil balajar 
kognitif prasiklus persentase ketuntasan 52% dengan rata-rata kelas 69,4% 
meningkat pada siklus I sebesar 76% dengan rata-rata 75 dan meningkat lagi pada 
siklus II sebesar 84% dengan rata-rata kelas mencapai 76,44. Hasil belajar afektif 
 
 
siklus I memperoleh persentase 72,50% (Baik) dan meningkat pada siklus II 
menjadi 81%. Hasil belajar psikomotor siklus I memperoleh persentase 73,62% 
meningkat pada siklus II menjadi 81,87%. Penggunaan model Example Non 
Example menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 
kemerdekaan Indonesia dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa 
dan hasil belajar siswa.  
 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa 
kelas V SDN Langenharjo 01 Margorejo Pati disimpulkan bahwa melalui model 
Example Non Example dapat meningkatkan hasil belajar belajar IPS, Peneliti 
memberikan saran kepada: (1) siswa, hendaknya aktif dalam pembelajaran; (2) 
guru, dalam pembelajaran hendaknya menciptakan kondidi belajar yang menarik 
dan menyenangkan; (3) sekolah, memotivasi dan melengkapi guru dalam 
pembelajaran; (4) peneliti lain, peneliti yang akan menerapkan model yang sama 
ini yaitu model Example Non Example diharapkan agar lebih baik dalam 
persiapan, penerapan dan pengelolaan dalam pembelajaran. 
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